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MIROSŁAWA SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA
AzwczoJ f ^/ynf^rzy w Tbq/7/pto/M. 7Vć7
AAz^ż^' 7?<^/ćy'ć? Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy
a sztuka w XVIII wieku,
ki^^/(2nć7 2070"
"TL Nieistniejący zespół kościelno-klasztomy
! ] trynitarzy w Teofilpolu na Wołyniu należy
U- i do najbardziej enigmatycznych budowli
tego zakonu w Rzeczypospolitej. Dotychczas w or-
bicie zainteresowań historyków sztuki znalazła się
tylko teofilpolska świątynia za sprawą rysunku od-
nalezionego przez Witolda Dalbora w zbiorach Bi-
blioteki Kórnickiej PAN, opatrzonego sygnaturą:
PAm[cesco] TYacńń' PiuMteng/rt hyggm'g^ gt HrcTn-
tggtJgY. AT. /g PoyJgPo/ogTrerfg/mgawY oraz pod-
pisem: ProntApzciMW EccAsTag Aop/nTopońgnyA ń?
Po/Aynza PaAaw AmzTa/Tgmnm Pana'aP'o^A CgAA-
jhtzag P/iPc^Ayag TgcyW/ag <Tg YignApys* 7ah/o-
aows*ła fbxiT/i/g^ T^ggnz (il. 1). W literaturze
przedmiotu przyjmuje się, że Francesco Placidi
uwiecznił budowlę, której sam nie zaprojektował.
Miałby za tym przemawiać fakt, iż w przytoczonej
inskrypcji nie pojawia się słowo iavgazY, a jedynie
<A/mgaw'A Stanisław Szymański przypisał kościół
' W niniejszym tekście odwołuję się do moich ustaleń na
temat zespołu kościelno-klasztomego w Teotilpolu,
przedstawionych w dysertacji doktorskiej nt. AcAńgkń^a
ńynharzy zigwiacA hawag/ Rzgczppospońfg/' Dńo/'ga
Aaronów LhPd-T<^29), napisanej pod kierunkiem prof,
dra hab. Jana Wrabeca i obronionej w r. 2010 w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
' Witold DALBOR, „Dwa nieznane projekty F. Placidie-
go w zbiorach wielkopolskich", óp^^ozhania zpoAg-
dzga Towarzystwa Aaałowggo PhrszawsAiggo.
TT, 31, 1938, s. 9-10; Józef LEPIARCZYK, „Architekt
Franciszek Placidi (ok. 1710-1782)", T^ocz/ałKrałowsE',
37, 1965, s. 106-107; Jerzy KOWALCZYK, „Kierunki
w późnobarokowej architekturze sakralnej na Wołyniu",
[w:] óztała Krgsów RscAo&icA, red. Jan K. OSTROW-
SKI, T. 1, Kraków 1994, s. 11.
Guidonowi Antoniemu LonghienuZ, jednak Karol
Guttmejer, monografista tego artysty, zdecydowanie
odrzucił taką możliwośćh Podobną opinię wyraził
Jerzy Kowalczyk, dopatrując się przy tym związków
stylowo-formalnych łączących świątynię trynitarzy
z ogaurg Bernarda Meretyna, zwłaszcza z kościołem
misjonarzy wHorodence (1743-1760)4. Ostatnio
wiele miejsca omawianej budowli poświęcił An-
drzej Betlej w swojej książce na temat mecenatu ar-
tystycznego rodu Jabłonowskich: badacz zaliczył
kościół i klasztor teofiłpolski do fundacji sakralnych
Józefa Aleksandra Jabłonowskiego oraz przyjął
atrybucję zaproponowaną przez J. Kowalczyka^.
Niestety, argumenty, które przytoczył na poparcie
tych tez w dużej mierze są błędne i wymagają wery-
fikacji.
Na początku niniejszych rozważań należy uści-
ślić chronologię „fabryki" teofilpolskiej^, w czym
okazuje się pomocna monumentalna kronika o. Si-
- Stanisław SZYMAŃSKI, „Architektura sakralna w Pol-
sce", [w:] ózńAu ynłnAia wTYTscg, red. Andrzej KRAU-
ZE, Warszawa 1956, s. 30-31.
^ Karol GUTTMEJER, CmhoHwTomo TongA/. DziaAiAiAc
urcAńgłtomcz/M w TYAgg, Warszawa 2006, s. 58-59.
4 Jerzy KOWALCZYK , op. cit., s. 11.
^ Andrzej BETLEJ, N7ń, Dgo, TYAgnńzh. JhMwiowycy
o .sztuła w WFTTT wigłu, Kraków 2010, s. 266-270.
^ Zdaniem J. M. Giżyckiego budowę świątyni i klasztoru
rozpoczęto około r. 1738, natomiast według pozostałych
badaczy-w r. 1742. Zob. Jan Marek GIŻYCKI [WOŁY-
NIAK], ópM wazm'g/kzygA /w'g/'s'cowofci w ^ouTgg/g sTa-
77% RoTy/hK Stary Konstantynów
1910, s. 462; Adrian KRZYŻANOWSKI, „Pogląd
na powołanie, dzieje i sprawy zakonu Trynitarzy
w Polsce",Pmwgńuł^gAgi/Tio-ATo/^Aiy, 21,1851, s. 483.
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korskiego". 7 X 1738 r. definitorium generalne pol-
sko-litewskiej prowincji trynitarzy zatwierdziło
utworzenie nowej placówki zakonnej w Teofilpolu,
czyniąc zadość prośbie właścicielki tej miejscowo-
ści, chorążyny wielkiej koronnej Teofili z Sieniaw-
skich Jabłonowskiej. W dokumencie wydanym
30 I 1739 r. wyraziła ona wolę ustanowienia funda-
cji, co aktem z 21 III 1739 r. zaaprobował jej syn Jó-
zef Aleksander. 14 VI 1739 r. Jabłonowska zapisała
na utrzymanie zakonników 40 000 złp. zahipoteko-
wanych na wsiach Wołczkowce i Tarakanówka.
2 XI 1739 r. fundacja została zatwierdzona przez
kapitułę katedry łuckiej, a 24 II 1740 r. konsystorz
generalny wydał zgodę na erekcję kościoła i klasz-
toru^. 5 XI 1741 r. odbyło się uroczyste przekazanie
trynitarzom nowoutworzonej placówki, podczas
którego go//ogg/7Z772yizz/ Xg77g/As'z'77727777 AncAnnTfzag
Xgg7^g777 g72/77777, ńg77g<A'cg77/g Cgg7g//g777, MOEg/7! Acg-
/gsń??M [podkreślenie M. S.], 77gc 77077 Cgg777g/grz'2Z777
V. A 5* *77770770 O 5*. MglRg, M777AA0 y7'0/7777C R7"OV777-
cz'o/z' Rrov777C7'ao 770jAoo X Joac/77'7777^. O tym, że już
wówczas trwały prace nad budową świątyni za-
świadcza również o. Danilewicz, drugi kronikarz
zakonny, który podaje, iż 5 XI 1741 r. zakon przyjął
w posiadanie co77vg7*?/z/,s' A /Yg/gs/ggyg/r; /7777/0777 077-
g/ coop/ao [podkreślenie M. S.], 7?gg 77077 Z70770777777,
Ag 77ona rgAzcg, gA /zn77c yrggg/grg777 ya77<7a/7077g777
spgg/a77/ń7777 *°. Do wznoszenia kościoła przystąpiono
zatem wr. 1740 łub 1741. 30 VI 1742 r. zostało po-
święcone miejsce i położony kamień węgielny pod
budowę murowanego klasztoru". W uroczystości
wziął udział Wawrzyniec Swosz, komisarz dóbr Ja-
błonowskiej, od której otrzymał polecenie g//g77Ag77-
LEPIARCZYK, op. cif, s. 106; KOWALCZYK, op. cit.,
s. 11; Andrzej WITKO, AyTiz'/gz-zg, Kraków 1999, s. 132,
BETLEJ, op. cit., s. 267.
" Marianus a S. Stanislao SIKORSKI, R}yc777 77 g777g ĆYAz'-
77M DLcg/cgg/07^M777 XgllC/MS'/zilgg RgRz/g/M RgAg777p/7077M
CapńwrM777, Varsoviae 1753, s. 777-798.
"Ibid., s. 777-783.
9 Ibid., s. 783-784.
'9 Onuphrius a SS. Sacramento DANILEWICZ, Rgc/gy
CT?7U770/og7'ca Ex;'777z'L Vg7"70717777 477/1707^7777 g77C 0 7777 M 77777-
777/g (*...) Cag/gy/N O/V777N Rgzrc/zMzUgg Tlizrz/g/N Rg-
&777^ho77M CapKtw77777 C..J, Leopoli 1748, s. 173.
" SIKORSKI, op. cit., s. 785.
*2 Ibid., s. 786.
" Ditto. W świetle przytoczonych informacji należy od-
rzucić tezę A. Krzyżanowskiego, przyjętą przez innych
badaczy, iż budowę klasztoru i świątyni rozpoczęto rów-
nocześnie. Por. przypis 6.
14 Ibid., s. 784-785. Por. DANILEWICZ, op. cit., s. 174-
175.
'3 SIKORSKI, op.cit., s. 788-789. Por. WITKO, op. cit.,
s. 162.
ć/i, A y7W720Eg77Ai yA/77g'gg777 Co77Vg77 /77y A Ecc/g-
Vgg'-. W ciągu trzech miesięcy grcsRnzg/gg /hg7YZ77/
Ag 77777713 ygX gg//gg Rg/7g70S'g'7'*77777, A S*gp/7777 7 7 777 ^7*-
c/z7V 777777, y7^gg/gr /ańo7^g777 WżT/rcr/ czrgg Rgg/gS'/g".
Fundatorka podarowała zakonnikom trzy obrazy, do
których żywiła szczególną pobożność: wierną kopię
wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, wcze-
śniej przechowywaną w kaplicy na zamku Jabłonow-
skich w Zawałowie, wizerunek Chrystusa Ukrzyżo-
wanego zwanego rzymskim oraz obraz św. Onufrego,
pochodzący z cerkwi unickiej w BrzeskuU
24 111 1745 r. miała miejsce uroczysta translacja
pierwszego ze wzmiankowanych malowideł z zakry-
stii do erygowanego wcześniej ołtarza bocznego.
Dokładnie rok później odbyła się introdukcja figury
Jezusa Nazareńskiego Wykupionego, którą umiesz-
czono w ołtarzu głównym U Dach kościoła został
pokryty spiżem, a jego wnętrze otrzymało wspaniałą
polichromię^ 6. 29 V 1746 r. ukończoną świąty-
nię'^ konsekrował bp łucki i brzeski Franciszek An-
toni Kobielski, nadając jej wezwanie Przenajświęt-
szej Trójcy, Poczęcia NMP, św. Teofili, św. Michała
Archanioła, św. Kajetana i św. Jana Nepomucena.
W trakcie ceremonii biskup poświęcił ołtarz główny
i dwa boczne: jeden z obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, drugi, marmurowy, zmalowanym
przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego'". Po-
nadto w świątyni znajdowała się marmurowa
chrzcielnica i prospekt organowy'9, a w ołtarzu głów-
nym stało 7?OW?g 777Vg77/7077A Czńo7g'77777 y7V óhgrc/zYyz'-
7770 5%c7Y?77rgr77r7777"C 2 VI 1746 i*, decyzją biskupa
przy kościele została utworzona parafia, w której
skład wchodził Teofilpol i kilka okolicznych wsi*'.
DANILEWICZ, op. cit., s. 175: [Teofila Jabłonowska]
Rcc/g^7'g777 Vg7n Vc77/ gń gX/7"g gg7^gO /gC/O, Cy/7777g 777 777704/,
z'/g gń 777/712 ypgg/gńńA A gA777ZŻg77Agg ^7C-
/M7Y2, 777gg770 .$77777/7/77, 777 777/ggW gAc737gV7/. Por. SIKOR-
SKI, op. cit., s. 792.
'"Por. opis kościoła teofilposkiego w dniu jego konsekra-
cji w DANILEWICZ, op. cit., s. 178: .sy/gnA/Ag g/zyrzg
0777777 &Cg77/7 CM//77 A g/7pg7YZ/rz gX02*77g/g Egg/gAg //U, gA
$7Z77777 ^77g g/0710^ 77777 /277g777, & c/g7g7$Z777M ńg72g/7C7'A Cg/-
$M$7777gg P7i'77g7pA^<2g gAArzc/g (wspaniały i wyposażony
we wszelkie stosowne sprzęty i ozdoby kościół ten został
doprowadzony do chwalebnego końca dzięku szczodro-
bliwości księżnej).
'" Ibid., s. 174-175; por. SIKORSKI, op. cit., s. 791 i 793.
'9 SIKORSKI, op. cit., s. 794.
20 Ibid., s. 792.
" Ibid., s. 790; Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 109, X/g/rzs*
Ecc/gAgg Rgznc/z/g/L R/igopńzTpo/zgTZ^L $7zń czmg RA. AR
RA D7A77L DLcg/ggg/07Y77777j Xg77C/zW7777gg TURZ/g/L Rg-
A777p/C70777'y) Cgp/(z'w7iz777j (...) 20 X 1761, k. 12r.-12v.
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7. Frontispicium EcclesiaeTeophilopoliensis..., rąw. F7*a77ceycc P/aczJ?)
^tk/totcka Kórzrtcka 7247V.
Fot. M. Nokczyzis'ka-Nzczcp'azis'ka
Z relacji kronikarzy zakonnych niezbicie wyni-
ka, iż zespół kościelno-klasztomy w Teofiłpolu po-
wstał z inicjatywy i środków Teofili z Sieniawskich
Jabłonowskiej, udział zaś jej syna w tym przedsię-
wzięciu ograniczył się do wydania formalnej zgody
na ustanowienie placówki trynitarzy w dziedzicz-
nych dobrach rodu Jabłonowskich. Tymczasem we-
dług Andrzeja Betleja Józef Aleksander był
współfundatorem budowli, o którego czynnym za-
angażowaniu w sprawy „fabryki" teofilpolskiej
miałby świadczyć fakt, iż ułożył inskrypcję upamięt-
niającą konsekrację świątyni, zlecił wykonanie cy-
borium oraz konsultował — być może jako architekt
amator — projekt kopuły kościoła. Otóż w liście do
matki, opatrzonym jedynie datą dzienną (12 kwiet-
nia)", Jabłonowski miał stwierdzić, co następuje: Jo
Tcc/z/po/r? kopzz/a zJa ^?'$ mi gzcstowrza, 777aAter* co
yą rohid óęJzte [...] rzteck uważa, zayakz to wszyst-
kie/? 777im* /okfcć, a także wyrazić prośbę, aby coyTy-
JzC/ [...] 7/777yŚ/77y777 y7*zps7ać Ca/y SyiÓJ Cy777ho7*iM77?
- Biblioteka Naukowa Uki*aińskiej Akademii Nauk im.
W. Stefanyka we Lwowie, zespół 103, dział II (Archiwum
Sapiehów z Krasiczyna. Archiwum Teofilpolskie), teka
422, cz. 2, k. 204v., list Józefa Aleksandra Jabłonowskie-
go do Teofili Jabłonowskiej, 12 IV [sine anno]. List ów.
zawa/orwkiego, 770 który każe 7*oóic z ko777ior?i tyck
yięknyck [co] w R?'a/c/'3. W rzeczywistości słowa
magnata brzmią nieco inaczej: ÓJpy/iknic co yręJzc/
777?' 77777^/77^777 yTzysy/oc co/y syrzrJ ci777 Ó07*i??7r? zawa-
/owykiego 770 który kazc 7*oóic z ka777?'erzz' tyck yick-
7?yc/? w 7?io/cj Jo 7co/?/po/o, koyr?/o zJaze 777?' s*z'ę
g7?yt0W77o zrzaAtez* co y'ą 7*o/7z'c óęJzic /okiec rzicc/?
77wozoyakz to w^zy^tkick 7777*07* Jo/Jzic (ił. 2). Zwa-
żywszy, że Józef Aleksander zamierzał zlecić
w Białej wykonanie jedynie podstawy cyborium
przeznaczonego do świątyni w Teofiłpolu, nie
można wykluczyć iż słowo „kopuła" odnosi się do
jego zwieńczenia. Jakkolwiek by było, wydaje się
pewne, że wspierał on Teofilę w kwestiach związa-
nych z „fabryką" jedynie z synowskiego obowiązku.
Do wyciągnięcia takiego wniosku skłania bijąca
z jego listów głęboka niechęć, jaką żywił do teofil-
polskich trynitarzy. 26 V 1745 r„ próbując nakłonić
matkę do odwiedzenia słynnego lekarza, pisze do
niej z żalem: Jakya 77777777 77yrzz'ta7*zcw kockac kzeJy
datowany przez A. Betleja na r. 1747, najpóźniej został
napisany w r. 1746, zważywszy, iż wzmiankowane w nim
cyborium znajdowało się w świątyni w dniu jej konsekra-
cji (29 V 1746).
23 Cyt. za BETLEJ, op. cit., s. 267.
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' y'- ' /n ' ó
^ WC^ &w/y ^
/ X
^bWz ^ ,AX'^ ^ ^ z _.,,-„, :,....
Ł/ ^ jf





%S^Z^. ' 7^ X c X?
r. ^ zr^ y4r^
2. F7^ag7?7e77/ Z/yR/ Joze/d H/cłyaadra JaJ/o77owył/ego Jo 7eo//// Jad/cwowył/e/, 72 7H/yme o7777oy.
RT/TTTTV-Lw., zcypó/ 702, /e^a 722, cz. 2, A. 207v. Ao/. Tł/ZdZo/cAa Zak/ad77 AaroJowcgo 7777. Oyyo/zóiy/r/cA
2. 7mag777C7A /Zyta Joze/d X/ełya77 Jra
Jad/o77owył/cgo Jo Teo/Z^Z
Jad/o77owył/e/', 70 777 /7 77d).
777V/JH7V-Aw., zeypó/ 702, /cła 722,
cz. 2, A 770v. Ao/. A/J/ZoZeła Zał/aJ77
7Vc7v<7owcgo 7777. Oyyo/Z7iyłZcA
7. A7"aga?e77Z /Zyf77 Józc/a Z/ełyaad7*a Jad/o77owył/ego Jo Tco/Z^Z Jad/o770wyAe/', 20 7 7 777. 7?7V7/Z7V-Zw.,
zeypó/ 702, Ze/ra 722, cz. 2, A 2271 AoZ. AZd/ZoZeła ZaA/aJ77 Aa7^oJowego 7777. OyyodnyAZcA
RAA7 Do07^o<7z7'c/'ło J/o aZc/7 Zaa? [w Teofiipolu -
dop. M.S.] Jak ^rzyłMwo77o y/cJz/yzX natomiast
w liście z 10 III 1746 r. zaznacza, że przesyła in-
skrypcję na tablicę pamiątkową, mimo że nie docze-
BNUAN-Lw. zespól 103, dział II (Archiwum Sapiehów
z Krasiczyna. Archiwum Teofilpolskie), teka 422, cz. 2,
k. 250v., list Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do Teofi-
li Jabłonowskiej, 26 V 1745.
Ibid., 176v, list Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do
Teofili Jabłonowskiej, 10111 [f746]. Za datowaniem na
r. ] 746 przemawia wzmianka na temat konfliktu Radzi-
wiłłów z królem Prus Fryderykiem II o ziemię słuckąftzw.
dobra neuburskie) oraz informacja o pogarszającym się
stanie zdrowia Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwił-
łowej, która zmarła 23 XII 1746 r: Arc/ A?a7yAZ c/ęyzAc
kał się przeprosin od zakonników za pozbawienie go
y'TjJJcMyzTj zngcAcgo wAodAoz^cacA"". Z przygoto-
waniem ostatecznej wersji napisu zwlekał zresztą bli-
sko rok, wymawiając się brakiem weny twórczej-^.
zaw/cArzy/ w Do777M X[ią]źąZ Aa Jz/w/dów odezwawszy y/ę
z yweZe77yyą Jo dó/w y/77 cł/cA X[ię]Ź77a 77/edoga o w/oy 77 Ze
t7H7a77a y wąZp/e ady wyzyc 77?og/a Zey od yy7?a 777/0 Jyzego
[Hieronima Floriana Radziwiłła - dop. M.S.] A/opoZy."
"^BNUAN-Lw., zespół 103, dział 11 (Archiwum Sapiehów
z Krasiczyna. Archiwum Teofilpolskie), teka 422, cz. 2,
k. 52r., list Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do Teofili
Jabłonowskiej, 30 1 1747. Józef Aleksander - zapewne
monitowany przez matkę - obiecuje, że wkrótce nadeśle
skróconą wersję napisu, wyjaśniając przy tym: JaAo 7uz-
AazowZ J.O. H7AA7. DoAuJzZę/AZ 77/g 77777/0777 y/ę wy7770w/c,
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Dodajmy, iż ciało zmarłej w r. 1754 księżnej"^ z roz-
kazu jej syna zostało złożone we łwowskim kościele
jezuitów (miejscu wiecznego spoczynku innych
członków rodu Jabłonowskich). Stało się tak ku roz-
czarowaniu trynitarzy i - jak sugeruje ich kronikarz
- wbrew woli samej Teofilr'P Wobec opisanych
okoliczności należy podać w wątpliwość tezę A. Be-
tleja, iż za fundacją kościoła i klasztoru trynitarzy
w Teofilpolu obok Teofili Jabłonowskiej stał jej syn
Józef Aleksander.
Przyjrzyjmy się teraz przekazom źródłowym,
które - zdaniem A. Betleja - miałyby dowodzić, iż
autorem projektu teofilpolskiego kościoła trynitarzy
był Bernard Meretyn. Są to fragmenty listów Józefa
Aleksandra Jabłonowskiego i Mikołaja Potockiego
do Teofili Jabłonowskiej, przytoczone przez bada-
cza w następującym brzmieniu:
J/a ozJoby zcb beAczo/a, <2 npoJoban/a
J[aśnie] ff[ielmożnej] DobzzzJzze/bz wsyazzza/e-
go gzzMz./yo-sy/az?? rzayA; ^ztzzbz zzzaz"z?zara ^(Wa-
rne [się] we Lwowie o/bo ^to/zbyabz zrzarzrzarowy
bayzć /ab a bezazarJyzzów jztabz PezuarJ to
wyrzn/e za 20 czer[wonych] [złotych] no 771/e/'-
S'cn [...] wie/bo ozJoba bobcio/o, wieczno ya-
zaz'qtba Jz/e/a
Jon; Pez*aaz*Jowz w Po J/zoz^cacb y/acz/ po ^bozź-
czeza'a oJ robienio yoJ b/acz goiowego^^.
PaźJe P[aśnie] ^[świeconej] JF[aszej] A[iążę-
cej] AT[oś]cz Dobz*oJzz'e/'bz rozbozyyab J/o zazzze
yz*awezrz, iob uyye/zzzc yesT we nznie ob/igo-
c/a. A że /At ten nie zaWa/ 7?ernorJo az^cbztebta
tab^yoyobzioyc bo Jo/' by z"0wzza/a ^ię c/zęczozzz /7zoz'zzz,/ezzo
że tobo z^zecz yotz^zebaze wobzey g/cwy y zays'/z ^i/o, bo pi-
szący ye^t yi/ą regzz/azza' w yoJcbziey inwencyi obazrzozzy,
o PD. RAM. Dobr[odziejka] z-ozbazzzze^zpzytbo to zzYzbić
J/o yotz^zeby czeboiącycb.
Tytuł księżnej przysługiwał Teofili z Sieniawskich Ja-
błonowskiej od r. 1743.
Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk im.
W. Wernadskiego w Kijowie, sygn. 4143, Andreas a Spi-
ritu Sancto Kromberg, Perazzz zzzeznoz^abz'/z'zzzn in Pz^ovincio
Pazictz Joocbizzzi DzPzzzA DAca/ceatozazzzz PazzctAs'z'zaae
TrzzatntA PeJezaytzozzA Caytz'vorazzi. TJAtozio Pz^evA Jn-
zzorzzzzz Decezzz et Peytezzi. Tb Tzzno 7 752 ab;' JeAit Cbzuni-
cozz L/zzs'Jen? Pzwincioe P7PDA7APA/T z'zz^crzytazzi zzs'yzze
aJTzzzazzzz 7749. [s.a., s.l.], k. 26v.: Jbrazzi ezaza rez^o et
CeAA^zzzzae PzznJotzbci roArne Tbeopbi/po/iens'i Pbe-
opbi/oe Pab/ozzorwba Leopo/i pzs'to /zzziebrz'a yzzzzt pers'O-
/ata gaazzz^aaza non in no^tz^o Pcc/eAa /.' <yaoJ abs'z/ae
izzgenti oninzi Jo/oz"e jcrz'bez^e non yos'S'azzazy nbi enizn
Abater nos'tz^o s'epe/iri Jebnit ^zzozn ayaJ nos'trotes' ^eJ
z'z; Pas'z'/zea Peoyo/z'ezzs';' PP. PoczetatA Pe^a^ z'J^ae bonę
ob cozz^ozn; JezzMez"ot CeAzMizzzo PzzaJatz'A yabztazzea
zzzorte, zztyz^ae/atz'/azzz s'zzznzzy yine conJitA te^tazaezztz ta-
bzz/A.' Pz/izzy ozztezn Pzas' CeAzMizzzzz^ Pzonceps' Jos'epbzz^
5. Pobczó/ tzynitorzy w Teo/7/po/a,
ybogznent zrzayy poAbo-/z'tewybz'e/' prowinc/i
tzyaz'tarzy p.w. bw. Joocbizno, zniez/ziozyt,
zy^. o. Po/o/ oJ Tnio/ów GorozJows*bz',
zyt. Jo/zon Jocob PzJ/,
po 774P zi, Trc/zzWaza Tzynitorzy przy P. Cor/ino
w TUynzie. Pot. AT. PobczyzAbo-PzczepozAbo
w PToroJence, btózy oJ/ec/zo/ Jo Tynny Jóbr
J[ego]nz[oś]cz* Pono Pto/nibo Poronnego [Igna-
cego Humieckiego, wojewody bracławskiego -
dop. A.B.] J/ozob/oJonio bobcio/oy'obs'tozntpJ
powzUei ten zazzbaz P[aśnie] ^[świeconej]
Job/onowski Pa/at/zizzy /Vovogz'oJezMA /brtzay z^titit, ne
o/z'bzAepe/iretzzrT//o, zyzzonz in yzzorzznzProeJeceMorzznz tzz-
znzz/o, z/zzonz obtinent Job/onorii in Pcc/es'io PP PociettA
Pes'zz Peopo/ien^izzzzz [Fundatorka nasza teoblpolska Teo-
bla Jabłonowska została pochowana we Lwowie, jednak
nie w naszym kościele (o czym piszemy z wielkim bólem,
bowiem gdzież indziej nasza Matka powinna była spocząć
jak nie u nas), lecz we lwowskiej bazylice 00. Jezuitów,
ponieważ Fundatorka z powodu nagłej śmierci, pozosta-
wiła nas bez testamentu: syn zaś jej książę Józef Jabło-
nowski, wojewoda nowogródzki, zdecydowanie się
sprzeciwił, żeby pochować ją w innym miejscu, niż w gro-
bowcu ich przodków, który posiadają Jabłonowscy we
lwowskim kościele Towarzystwa Jezusowego"].
BNUAN-Lw. zespół 103, dział II (Archiwum Sapiehów
z Krasiczyna. Archiwum Teofilpolskie), teka 422, 176v,
list Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do Teofili Jabło-
nowskiej, 10 III (1746). Cyt. za BETLEJ, op. cit., s. 268;
autor błędnie podaje, iż cytowany list nosi datę 30 IX
1746.
Według A. Betleja ów passus pochodzi z cytowanego
już listu Józefa Aleksandra Jabłonowskiego do Teofili Ja-
błonowskiej z 30 1 1747.
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d. 7?zzA pozzczzzy g/^zyzzemzu ł/ćzjztoz^zz z <7z^zgz'ego (zzzeMłozźczozzego)
AzwczoRz tzyzjzfarzy w Teo/z/po/zz, wggozzzzżzz^z z 7ó2d zi,
RAK4A-Lw., zejpdJ 7 Od, tełćz 74d. Ryj. A AzjJowjłrz
7. 7?zzzt gozzowy gzezncjzugo pz'pd*u łzujztoz^zz z uz^zgzego
(zzzuzzCozźczozzego^ łojczoJa tzyzzzfuz^zy w 7eo/z/po7zz, wgpczzzzurzz
z 7d2d zi, 7?7VK47V-Lw., zejgd/ 7 Od, tełu 77d. Ryj. z!. &zj7owjłu
IP[aszej] A[iążęcej] M[oś]cz Dodz^o<7zz'g/'łz opc-
wzezzz^ ^.
Dwa pierwsze passusy (pióra J. A. Jabłonow-
skiego) zdają się świadczyć o tym, że przy „fabryce"
'' BNUAN-Lw. zespół 103, dział II (Archiwum Sapiehów
z Krasiczyna. Archiwum Teofilpołskie), teka 429, list
teofilpolskiej pracował budowniczy o imieniu Ber-
nard, natomiast trzeci fragment (pochodzący z listu
M. Potockiego) miałby potwierdzać, iż chodzi tu
o Bernarda Meretyna. Ów wywód jest jednak mało
Mikołaja Potockiego do Teofili Jabłonowskiej, 31 V
1751. Cyt. za BETLEJ, op. cit., s. 269.
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przekonujący, jako że kontakty Teofili Jabłonow-
skiej z rzeczonym architektem w r. 1751 nie mogły
mieć związku z budową kościoła w Teofilpolu,
ukończoną pięć lat wcześniej. Co godne podkreśle-
nia, w rozdziale swej książki traktującym o rezyden-
cjach Józefa Aleksandra A. Betlej już nie ma
pewności co do tego, że tajemniczy Bernard to Me-
retyn: „Trudno stwierdzić, czy architekt ten pracują-
cy na usługach matki Józefa, Teofili jest identyczny
z Bernardem Meretynem, czy też z 'architektem
Bernardem', który był architektem ojca Józefa,
Aleksandra Jana"^. Ponadto porównanie przytoczo-
nych fragmentów listów Jabłonowskiego z ich ory-
ginałami ujawnia, że nie ma powodów ku temu, by
sądzić, iż wzmiankowany w nich Bernard był
budowniczym, ani że pozostawał na usługach Jabło-
nowskiej. Otóż 10 III 1746 r. książę napisał w od-
niesieniu do przygotowanej przez siebie inskrypcji:
Pgr/zarr/ to wyrżnie za 20 czer[wonych złotych] //a
/noy Aoutru/tt 70 gro.sąy //tern zgnz/nTg o z/o(y [za]
3 //tery [podkreślenie M. S.]. JJ?g/An ozr/obn AoJc/o-
/n, wieczno gaw/q/Pa <3zie/o (il. 3), natomiast w li-
ście z 30 I 1747 wzmiankuje Bernarda tylko raz:
Jom <3o PoP/zcrzgc g/ac/7 PgTnarPow/ /zferę go ^zo-
MaPn zyego z/cteną roffhym y'q [ inskrypcję - dop.
M.S.] mieć to Aym yłrnci/, ho z<3o mi yz'ę w KocPay'q
mom (il. 4). Przytoczone przez A. Betleja słowa Tom
Pe7vzo7i3ou4 w Po<3/zorcnc/z g/ac/7 go ^Po/iczg/z/M o<7
robieniago<7 P/acz gotowego nie pojawiają się w ko-
respondencji Józefa Aleksandra wchodzącej w skład
wskazanej przez badacza jednostki inwentarzowej.
Prawidłowo odczytane fragmenty cytowanych li-
stów dostarczają jedynie informacji, że Jabłonowski
rekomendował matce usługi rzemieślnika Bernarda
trudniącego się ryciem w kamieniu i złoceniem na-
pisów.
Oprócz omówionych źródeł pisanych A. Betlej
wykorzystał rysunki pomiarowe zespołu kościelno-
klasztomego trynitarzy w Teofilpolu wykonane
w 1832 rM Widnieje na nich rzut poziomy świątyni
o planie krzyża łacińskiego i bezwieżowej fasadzie,
co skłoniło badacza do wysunięcia przypuszczenia,
^ BETLEJ, op. cit., s. 170.
33 BNUAN-Lw. zespół 103, dział II (Archiwum Sapiehów
z Krasiczyna. Archiwum Teofilpolskie), teka 146. Dzię-
kuję drowi Rafałowi Nestorowowi za udostępnienie foto-
grafii rysunków.
BETLEJ, op. cit., s. 269.
3- Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 109, KsPuńc Fcc/g-
jzng PnrocAzuRy .yah cara 44. PP.
PR OnR'mk óómae ThmtatP DPcu/(cgutorMmj (C.)
12 IX 1791, k. 23r.
36 Zob. LEPIARCZYK, op. cit., s. 106-108; KOWAL-
CZYK, op. cit., s. 11.
'2 SIKORSKI, op. cit., s. 791: 4/tarm gyng/grga <3ao,
iż dwuwieżowa fasada z rysunku Placidiego jest „do
pewnego stopnia fantazją autorach Przy takim za-
łożeniu należałby podać w wątpliwość realistyczny
charakter widoku budowli, czego jednak badacz nie
uczynił i na podstawie analizy stylowo-porównaw-
czej uznał, że jest ona dziełem Meretyna. Przedsta-
wiając swoją teorię, nie wiedział, że wzniesiony
przez Teofilę Jabłonowską kościół został rozebrany
w r. 1777 z powodu wad konstrukcyjnych, a na
wspomnianych rysunkach ukazano plan nieukoń-
czonej świątyni, której budowę rozpoczęto w tym
samym roku, m a/zo /oco gznorz p/wdmcdp Jaki był
zatem układ przestrzenny świątyni wyobrażonej
przez F. Placidiego? Według J. Lepiarczyka nie
można rozstrzygnąć, czy była to budowla centralna
o kopułowym zwieńczeniu, czy też podłużna, zało-
żona na planie krzyża łacińskiego (wówczas kopuła
wieńczyłaby środkowe przęsło transeptu), natomiast
J. Kowalczyk opowiada się za pierwszą z tych moż-
liwości. Niepublikowane dotąd przekazy źródło-
we wydają się przesądzać, że świątynia posiadała
centralną lub centralno-podłużnąnawę. Otóż na ma-
pie polsko-litewskiej prowincji trynitarzy (wykona-
nej po r. 1748) ukazano ją jako kopułową rotundę
ujętą dwiema wieżami (il. 5), natomiast w kronice
o. Sikorskiego i „wizycie" z r. 1761 pojawia się in-
formacja, iż dwa (jedyne) ołtarze boczne były usytu-
owane naprzeciw siebie: jeden po lewej, a drugi po
prawej stronie wnętrza3P
W tym miejscu wypada poddać rewizji pogląd,
iż rysunek Francesca Placidiego przedstawia świą-
tynię zaprojektowaną przez innego architekta3^. J.
Lepiarczyk, mimo że podziela tę opinię, zwraca
uwagę, iż „występują tu charakteiystyczne a tak ulu-
bione i częste dla niego [Placidiego — dop. M.S.]
płyciny o ściętych lukiem wklęsłym narożnikach
między pilastrami fasady, szerokie obramienia drzwi
i okien, nasada szczytu środkowego w formie łuku
z odcinkami i odwiniętymi na zewnątrz wolutami
z wazonami oraz ornament kampanulowy i muszel-
kowy, których szczegóły i stylizacja niewątpliwie
należą do Placidiego"39. Wymienione motywy poja-
z'77 /n/g7*g &xPo, Cz^cz/zxz Dozzzzzzz, z'77 /707?org777 gńM-
hg/rz, & &zMg/orM77? 77g<7vz'gzP, Jo^ggPz, Pra/zczPcz PgragPz-
cz & /onzzTzzb & 47a4a, z'77 <yz/o Pg/zzyt/zuj &. Martyrazzz
Co/Mża/Pn, & Jaz/ccg/z/zz rggo^M/WMy. 4Pg7i/777 a /u/grg A-
zzzMro P. k 47. zz? Ao/7c^g777 &777C/orz/777 Maziaz/zzag, Cazn/z-
7/ag, 4/gxn77&z', & Fg/zczP & kz/ozb co77^gcrav7777My <&
Z^g/z^MZaS' &. 47a77y7"M777 Gg77g7Y7A, & Pańg77/P, 7'77cń7^7777t7^;
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 109, Pta/zzy (T.)
20X 1761, k. 12v: Jtg777 Jz/zago PzWzWn P. k Mazing
CzgAoc/2ow;'g77[sis] 777 nPnzi co//a/g7*a/zj gx ogposifo g/a^
Jzzzago Pz'g/a CPzih/z Cracz/zxz.
33 Por. przypis 1.
39 LEPIARCZYK, op. cit., s. 107.
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& 7?M77EE <7. Py777Y7^Zy 7 ło^CZÓ/yg!7^/7^^T
w Tgo/Ypo/M, yragmen^ TyyMTrłzr yoYwa/owaTjggo
aAuwg/q, rys*. TVopo/gon oł. 7(5*70 71,
AfMzeMW 7Va7^o<7owg w Wrułowfg. 7YY. AYMzgMTn
wiają się m.in. na fasadzie kościoła pijarów w Kra-
kowie (1759-1761) oraz w projekcie założenia
kościelno-klasztomego cysterek w Ołoboku (po
1760 r.)4°. Płyciny o wspomnianym kształcie oraz
płaska, pilastrowa artykulacja występują również
w potwierdzonych archiwalnie dziełach B. Merety-
na, jednakże analogie te wydają się niewystarczają-
ce, aby właśnie jemu przypisać autorstwo kościoła
teołiłpołskiego. Ów architekt stosował z upodoba-
niem piętrzące się piramidalnie, lekkie szczyty oraz
4° Ibid., s. 97 i 99.
4* Piotr KRASNY, 7?g7iM7i7 Mg7"g(y7i 7 p7uMe77? 7nkoła
w mnAzfgłtm-zg pcTskig/, Kraków 1994 (mpis rozprawy
doktorskiej w Bibliotece Jagiellońskiej), s. 87-88.
^ GUTTMEJER, op. cit., s. 58.
42 BETLEJ, op. cit., s. 270.
44 DANILEWICZ, op. cit., s. 169. Por. Janina DOBRZY-
NIECKA, „Jabłonowski Józef Aleksander", [w:] TYMz
ÓYw777'łR7'og7^u/7cz77y, T. 10, 1963, s. 225.
4^ Hans JUNG, C/mMopń TTuc^ezi Tłu?
77igMte7c Breslau 1939, s. 47-48.
46 Por. projekty na bazylikę św. Piotra na Watykanie autor-
attyki dekorowane motywem przeplatanej wstęgi,
gdy tymczasem ukazaną na rysunku Placidiego bu-
dowlę zdobi szczyt skromny i „rachityczny", wedle
określenia K. Guttmejera4y oraz kuta balustrada.
Należy przy tym zauważyć, że tambur kopuły jest
sześcioboczny lub ośmioboczny, a nie - jak twierdzi
A. Betlej - kwadratowy o ściętych narożach, charak-
terystyczny dla dzieł Meretyna42.
Analizowany przekaz ikonograficzny z pewno-
ścią nie jest rysunkiem projektowym, zważywszy, że
powstał najwcześniej w r. 1743, tj. po tym, jak Józef
Aleksander Jabłonowski otrzymał tytuł książęcy,
który przysługiwał również innym przedstawicielom
reprezentowanej przez niego linii rodu44. Przypo-
mnijmy, że napis identyfikujący wyobrażoną przez
Placidiego świątynię głosi, iż ufundowała ją księżna
Teofila z Sieniawskich Jabłonowska. Dotychczas
nie była jednak rozpatrywana możliwość, że włoski
artysta narysował budowlę wzniesioną według wła-
snego projektu. Taka sytuacja miała miejsce w przy-
padku miedziorytu ukazującego fasadę dawnego
pałacu Hatzfełdów we Wrocławiu (1715-1722), sy-
gnowanego przez Krzysztofa Hacknera: CYTMoy/z
TYacAngr Jg/znggnW oraz GuzgicArzg^ non CArAhy/z
TTacłner; AurpygzY 77. MT7<7 TKYzy Razzmgzytg^^. Hans
Jung, choć stwierdza, że wzmiankowana rycina nie
jest projektem, uznaje, że twórcą budowli był wła-
śnie K. Hackner. Wiadomo, że rysunki dzieł zreali-
zowanych lub tylko projektowanych stanowiły
ważny element autopromocji architektów, ułatwia-
jący pozyskanie kolejnych zleceniodawców. Tym
samym brakuje przesłanek ku temu, aby kategorycz-
nie wykluczyć, iż kościół w Teofilpolu był dziełem
Francesca Placidiego.
Zasługującą na omówienie kwestią jest geneza
form architektonicznych kościoła trynitarzy w Teo-
filpolu. Choć typ centralnej, kopułowej świątyni
z dwuwieżową fasadą wywodzi się z Italii, w epo-
ce baroku największą popularność zyskał w Europie
środkowej, gdzie jednak silnie zcentralizowane
wnętrze zostało wyparte przez układy centralno-po-
dłużne47 Podobnie schemat fasady o dwuplanowej
strukturze, mimo włoskiej proweniencji (za jego
stwa Bramantego (1506) i A. daSangałlo Młodszego
(1539), kościół S. Maria diCarignano w Genui (1549-
1603, G.Alessi), kościół S. Agnese in Agonę in Piazza
Navona w Rzymie (fasada 1653-1657, F. Borromini).
44 Jan WRABEC, „Kościół dworski w Cieszkowie: fun-
dator i architekt - architektura i jej funkcja" [w:] 57zz<7z'a
z <7zz'g/'ów yzfzYz y/ęyłzg/, red. Zygmunt ŚWIECHOWSK1,
Warszawa 1978, s. 316. Por. kościół p.w. Przenajświęt-
szej Trójcy w Salzburgu (1694-1702, J. B. Fischer von
Erlach), kościół kolegiacki w Salzburgu (1696-1707,
J. B. Fischer von Erlach), kościół p.w. św. Piotra w Wied-
niu (1701-1733, G. Montani, J. L. von Hildebrandt).
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pierwowzór uchodzi projekt Egg/gVu Thu/np/za/M
Carla Fontany z lat 80. XVII w., powszechnie znany
z reprodukcji graficznych^), najwięcej realizacji
doczekał się w krajach monarchii habsburskiej, do-
kąd został przeszczepiony przez Johanna Lucasa
von Hildebrandta^. Charakterystyczne dla baroko-
wej architektury tego regionu są również zaokrąglo-
ne lub ścięte narożniki obudowane pilastrami,
linearna dekoracja w postaci płycin i listwowych
obramień okiennych, „rozepchane" tarczami zega-
rowymi belkowania wież, wreszcie motyw smukłe-
go naczółka zamkniętego lukiem odcinkowym
i ujętego spływami wolutowymi A Ukazana przez
Placidiego budowla wpisuje się zatem w szeroki
nurt barokowej architektury środkowoeuropejskiej,
nie posiadając przy tym żadnych cech, które pozwo-
liłyby związać ją z konkretnym architektem. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa można natomiast wska-
zać jej bezpośredni pierwowzór w postaci kościoła
trynitarzy na wileńskim Antokolu (1694 - ok. 1730)
o centralnym, ośmiobocznym planie, monumental-
nej kopule i fasadzie ujętej ukośnie dostawionymi
wieżami, z centralną kruchtą na osi. Oprócz oczywi-
stych analogii formalnych za przyjęciem tej hipote-
zy przemawiają okoliczności ustanowienia fundacji
w Teofłlpolu, świadczące o tym, że intencją księżnej
Jabłonowskiej i samych trynitarzy było stworzenie
ośrodka kultu Jezusa Nazareńskiego na miarę świą-
tyni antokolskiej, w owym czasie jednego z najważ-
niejszych sanktuariów pielgrzymkowych na Litwie.
Mianowicie figura „trynitarskiego" Chrystusa do
kościoła w Teofilpolu została wykonana i poświęco-
na jeszcze przed rozpoczęciem jego budowy^'. Co
więcej, projekt sprowadzenia trynitarzy do dóbr
Jabłonowskich zbiegł się w czasie z planami matry-
monialnymi Józefa Aleksandra, zwieńczonymi
małżeństwem zawartym 1 V 1740 z Karoliną z Ra-
dziwiłłów, Sapieżyną^-, która - wedle
słów o. Sikorskiego - [...] Az jzTzgz./ńM' Agc/g^zAs* 77777-
77z/zcu, s*M//zcz'e77fer gus*<7gT77 ALmAy ^YJgygT-Pń? ^<2-
777677 770^^77777 J?cc/e,yz'ć7777 A77ZLco//g?M'g777, ZrÓZ 7gJ777
KRASNY, op. cit., s. 83.
^ Por. kościół p.w. św. Wawrzyńca w Jablonnem v Pod-
jeśtedi (projekt 1699, budowa 1702-1713).
3° KRASNY, op. cit., s. 84-85.
3' Według o. Danilewicza statua Jezusa Nazareńskiego
przeznaczona do kościoła w Teofłlpolu, została poświę-
cona przez papieża Klemensa XII w r. 1739, natomiast
w „wizycie" z r. 1761 czytamy, że wydarzenie to miało
miejsce 6 VII 1734. Zob. DANILEWICZ, op. cit., s. 177;
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 109, Ytuń/s/...), k. 12 v.
Pontyfikat Klemensa XII trwał od 12 VII 1730 r. do
6 II 1740 r., można zatem uznać za pewnik, że figura po-
wstała najpóźniej w r. 1739.
5' DOBRZYNIECKA , op. cit., s. 225.
9. Az/zTzy <7. AkzyzZwuz Ay/zzAmzy z AAczo/garo/zArzy
w 7gq/z/gońz, ałware/a z yrzgJo777zz AZY z AA w.,
wg Gzzycłz /^RbJyzjzaP/, og. czf.
Wazarezzo, ZPAwz Lzf/z7za77z'a777 TTzzraczz/A g/arg-
S'ggzzh' yg777ggr <7gvo!a yizzY, g7Z777 ^7zg Yac?*77777 /oc7772z
CM777 T^g^zzeTzńYyzTTrg vzIyzfaveraZ; s'g, A zzggońa svza
Y7Z^fg777 0 D0777Z770 Z77 ZaZe/a777 gEOaZ C0777777ZRgńa( S'ZC
77077 Za77ńz[m] gz'ćZg777 Zoco, ayf 6A3777 Azzzc ZTzgopZzzZ-
goZg77^z azZAc^a zrzazzg^^.
Za wzniesieniem sanktuarium aAfzs'Zar świątyni
wileńskiej orędował z pewnością o. Antoni od Naj-
świętszego Sakramentu Turczyn, 20 X1 1738 r.
oddelegowany przez definitorium generalne do two-
rzenia teofłlpolskiej fundacji^, wcześniej przez wie-
le lat związany z Wilnem, pełniąc m.in. funkcję
ministra klasztoru w pobliskim Trynitopolu**.
Na zakończenie wypada poświęcić kilka słów
teofilpolskiemu klasztorowi. A. Betlej, choć zaliczył
tę budowlę - razem z trynitarskim kościołem - do
fundacji Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, nic nie
wspomina o jej dziejach ani kształcie architekto-
nicznym. Mimo że plany klasztoru widnieją na
wzmiankowanych rysunkach pomiarowych z 1823 r.,
badacz ograniczył się do opublikowania przerysu
rzutu poziomego drugiej, nieukończonej świątyni
trynitarzy^; w swoich rozważaniach pominął także
widok zrujnowanego zespołu potrynitarskiego z ry-
sunku Napoleona Ordy, którego reprodukcję
-3 SIKORSKI, op. cit., 798 (Dla wielu kościołów hojna,
dostatecznie je obdarowując, zwłaszcza dla kościoła anto-
kolskiego, gdzie do Jezusa Nazareńskiego, w całej Litwie
słynącego cudami, zawsze żywiła pobożność i to święte
miejsce często odwiedzała; siebie i swoje czyny Panu Naj-
wyższemu w opiekę oddawszy, tak samo jak tamtej świą-
tyni również tej teofłlpolskiej okazuje przywiązanie).
34 Ibid., s. 777-778.
33 Mo7777777 g77ń7 ordzTzzT gxcu/cg<Ao7T/777 YY. TrzńzYaA Y?g-
Jg777pń'077M Capń'V0rM777 ad YYoVZ77CZa,S' Y. 7oacAz777Z (Po/o-
zzzag) V ńyygp/zz (YfzzVzi'ng-Tfzzzzgnz'z'ag) ypgctazztza, wyd.
Antoninus ab Assumptione, Roma 1911, s. 178.
33 BETLEJ, op. cit., s. 269, il.201.
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zamieścił w rozdziale poświęconym rezydencjom
Jabłonowskiego*^.
Jak już wspomniano, „fabryka" klasztoru została
rozpoczęta w r. 1742. Data jej zakończenia nie jest
znana. Budowla posiadała cztery skrzydła o zróżni-
cowanej długości i ilości kondygnacji, zgrupowane
wokół małego, prostokątnego dziedzińca (il. 6 i 7).
Najdłuższe, dwukondygnacyjne skrzydło, o ukła-
dzie półtoratraktowym, miało charakter mieszkalny:
znajdowały się w nim cele zakonników o jednej lub
dwu izbach, oraz - w części wychodzącej poza ob-
rys czworoboku-kloaki i klatka schodowa. Kolejny
bok klasztoru tworzyła dwukondygnacyjna kaplica.
Dziedziniec zamykały dwa krótkie, parterowe,
półtoratraktowe skrzydła z pomieszczeniami prze-
znaczonymi do wspólnego użytku. Licząca 13 osi
frontowa elewacja najdłuższego skrzydła była opię-
ta pilastrami w wielkim porządku, nałożonymi
na płaski gzyms międzykondygnacyjny (il. 8). Po-
zostałe elewacje nie posiadały artykulacji porządko-
wej^.
Na początku r. 1777 do kaplicy klasztornej zo-
stały przeniesione nabożeństwa z grożącej zawale-
niem świątyni, którą - za zgodą jej kolatora Józefa
Aleksandra Jabłonowskiego i władz diecezjalnych -
rozebrano. Jednocześnie trynitarze położyli funda-
menty pod nowy kościół, jednak wkrótce musieli
przerwać budowę, gdyż spadkobiercy Józefa Alek-
sandra (zm. 1 III 1777) odmówili im materialnego
wsparcia^. Podjęta ponownie około r. 1804^ „fa-
bryka" posuwała się bardzo powoli, a następnie zo-
stała zaniechana, o czym świadczy wzmianka
^ Ibid., s. 223, il. 159.
- * Por. opis klasztoru pióra J. M. Giżyckiego sporządzony
na podstawie „wizyty" z r. 1802 w GIŻYCKI [WOŁY-
NIAK], op. cit., s. 464: „ Klasztor [...] stal na południe,
w poprzek kaplicy, o piętrze, obok zaś kaplicy, na zachód
i wschód, bez piętra, gontami pokryty, z dachem butwieją-
cym (w 1802 r.); cel mieszkalnych 11, na dole i górze,
refektarz na dole i spiżarnie; biblioteka, z cel zrobiona, na
górze; oratorium i infinneryi nie było".
^ Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 109, HdzYntzo ... 7797,
k. 23r. Według J. M. Giżyckiego kościół fundacji Jabło-
nowskiej został rozebrany w r. 1780. Zob. GIŻYCKI
[WOŁYNIAK], op. cit., s. 463.
6° Niewielkie sumy przeznaczone na „fabrykę" kościoła
w 1. 1804-1819 zostały odnotowane są w księdze wydat-
ków klasztoru. Zob. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 77,
księga sznurowa klasztoru trynitarzy w Teofilpolu, k. 88r.-
133r.
powtarzająca się w „wizytach" z lat 1826-1829: Ko-
dczó/ zad nowy fast wypwowadzozzy z zzzz-zzuz za gzyzzzj
do pa/ oCzezz wyźyzyc/z pwzez yazzzyc/? AW 7ry77z7a-
7*zow a/e d/a zzzedojtatłzz dotądyeyzcze 77/e z-zCozźczo-
zzy6f Była to trójnawowa, transeptowa bazylika
o krótkim, dwuprzęsłowym korpusie i jednoprzęsło-
wym, prosto zamkniętym prezbiterium, flankowa-
nym przez skomunikowane z nim zakrystię
i skarbiec; budowlę poprzedzała prostokątna kruch-
ta, umieszczona na jej wzdłużnej osi. Po kasacie
klasztoru teofilpolskiego w r. 1832 kaplica klasztor-
na nadal pełniła funkcję świątyni parafialnej. Gdy
w r. 1841 budynki potrynitarskie spłonęły, nabożeń-
stwa zostały przeniesione do cmentarnej kaplicy
p.w. św. Rocha, ufundowanej przez Teofilę Jabło-
nowską w r. 1744. W r. 1847 wzniesiono mały ko-
ściółek, usytuowany prostopadle do głównego
skrzydła klasztoru (jedynego, którego nie rozebrano
po pożarze)^*. Założona na planie prostokąta, jed-
nonawowa budowla, o krótszych elewacjach zwień-
czonych schodkowymi szczytami, była przekryta
dwuspadowym dachem z ośmioboczną wieżyczką
na sygnaturkę. Ruiny klasztoru istniały jeszcze
u schyłku w. XIX^ (il. 8 i 9). Dokładny czas ich roz-
biórki nie jest znany.
Niniejszy tekst stanowi próbę rzetelnej prezenta-
cji problemów badawczych związanych z teofilpol-
skim zespołem architektonicznym trynitarzy.
Impulsem do jego napisania był nieprawdziwy ob-
raz budowli nakreślony przez A. Betleja w oparciu
o fragmentaryczną wiedzę oraz selektywnie dobra-
ne materiały źródłowe.
6' Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 110, DpzdazzzeAodczo-
/a z Adaszżozaz AA 7fy7zdn7"zów w Teo/z/po/zz, od dzzza 7 Lz-
sżopada 7324 TZoła, do dzzza 7go MzeAąca Lzdtcpada
7327 77o/uz, k. 8r.; Ibid., Dpzdazzze 7vodcz'o/a z K/aszto/nz
Azęzy Tzywpmzów w Too/z/po/a, od d/zza 7 Lzdtopada
7327 Poła do dzzza 23. Paźdzzezazzła 7327 Poła, k. 29r. ;
Ibid., Opzdazzzo Pcdcz'o/a z Pdaszto/n/ Azgźy Tz-yzzztazzów
w 7eo/z/po/a, od dzzza 7 go TLzgdzzza 7323 znła, do dzzza
7 go UTzefzzza 7329 z-oła, k. 38r.
62 GIŻYCKI [WOŁYNIAK], op. cit., s. 463; Józef
KRZYWICKI, „Teofilpol", [w:] P/owzzzł geogz^a/zczzzy
PTo/esAEa PoPłzńgo z z'zzzzyc/z łz-a/ow j/oiEzazź^łzc/z, red.
Bronisław CHLEBOWSKI, T. 12, Warszawa 1892,
s. 297. Autorzy podają błędną informację, iż na kościół
zaadaptowano dawny refektarz klasztorny.
62 KRZYWICKI, op. cit., s. 297.
